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Abstrak 
 Latar belakang dari penulisan ini adalah bajaj yang merupakan sebuah merek 
yang awalnya berasal dari India yang telah bertransformasi menjadi sebuah ikon 
transportasi yang lekat dengan masyarakat Jakarta. Tujuan penelitian, ialah Membuat 
game tiga dimensi menggunakan Unity3D dengan genre action yang dapat dijalankan 
pada sistem operasi Android dan sebagai sarana untuk memperkenalkan game tiga 
dimensi buatan Indonesia. Metode penelitian dilakukan dengan cara mengidentifikasi 
kebutuhan sistem melalui pendefinisian sistem, menentukan hardware dan software 
yang akan digunakan, melakukan survei terhada sistem yang sedang berjalan, 
menentukan platform yang akan digunakan, dan membagikan kuesioner. Selanjutnya 
pertimbangan perancangan dengan melakukan perbandingan aplikasi sejenis, identifikasi 
kebutuhan informasi, menentukan fungsi fitur serta perancangan UML. Lalu dilakukan 
implementasi dengan melakukan pembuatan pemrograman yang disertai dengan unit 
testing dan yang terakhir dilakukannya evaluasi secara keseluruhan berdasarkan tujuan 
awalnya. Hasil yang dicapai dari skripsi ini adalah sebuah aplikasi game tiga dimensi 
dengan genre action berbasis Android. Simpulan adalah menghasilkan game tiga 
dimensi dengan genre action yang dapat dijalankan pada sistem Android dengan unsur 
budaya Indonesia yang dapat diperkenalkan. 
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